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Junior Ingenieur Club - Unterstützung von Anfang an 
Das Humankapital ist ohne Zweifel der Schlüssel für 
Unternehmen, um langfristig erfolgreich zu agieren. 
Die Ausbildung des akademischen Nachwuchses ist 
daher die wichtigste Aufgabe, um dieser Anforderung 
gerecht zu werden. Hierbei gilt es, sowohl Theorie-
als auch Praxisbezug zu vermitteln. 
In der Realität sieht es jedoch häufig so aus, dass 
das an den Universitäten erlernte Wissen nicht in der 
Praxis angewendet werden kann und so der 
Praxisbezug in der Ausbildung nicht ausreichend 
gelebt wird. 
Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, diese 
Lücke zu schließen und bereits Schüler und dann 
herausragende Studenten gezielt zu fördern und 
entsprechend den Ansprüchen unserer Kunden in 
der Industrie auszubilden. 
Unseren Kunden liefern wir das notwendige
Rahmenkonstrukt - und zwar in Form des Junior
Ingenieurs. In vier Stufen strukturiert, bietet das
Förderprogramm für jeden das Richtige. Angefangen 
bei den Schülern, die es für das Studium zu 
begeistern gilt, über Studenten im Vordiplom, bis hin
zu Diplomarbeitern. Für Unternehmen ist der Einstieg
in dieses Förderprogramm einer der effektivsten
Wege, externes Wissen in das eigene Unternehmen
zu integrieren und die eigene Zukunft optimal zu
gestalten. Hierzu bieten sich drei Förderstufen an: 
Förderstufe 1: Für 1.500 Euro Jahresbeitrag können 
Unternehmen Mitglied des Junior Ingenieur 
Clubs werden. Als Leistungen sind die Lebensläufe 
der Junior Ingenieur Studenten abrufbar. 
Förderstufe 2: Für 5.000/ 10.000 Euro sind zusätz-
liche Leistungen im Paket enthalten, d. h. ein 
Quartals- Midtermprojekt (60/120 Manntage) werden 
für Ihr Unternehmen vergeben und professionell von 
unseren Assistenten betreut. 
Förderstufe 3: Das Junior Ingenieur Projekt. Für 
50.000 Euro, erhalten Unternehmen ein individuelles 
Konzept zur Lösung für Ihre Probleme, ausgearbeitet 
von einem Projektteam, bestehend aus vier 
Studenten und einem Assistenten, das 550 
Manntage international tätig ist. 
Für die Junior Ingenieur Projekte der Förderstufe 3 
bündeln die vier Lehrstühle des WZL ihre Qualitäten 
in vier Projekte a vier Studenten plus Betreuer. Diese 
ausgesuchten Studenten werden in Ihrem 
Unternehmen für das Projekt zuständig sein und in 
Deutschland sowie im Ausland arbeiten. 
Die Kontinente China, Südafrika, Brasilien und 
Europa sind neben Deutschland Aufenthaltsorte für 
die Projektdurchführung. Ein entscheidender 
Erfolgsfaktor ist hierbei die Unterstützung des Teams 
durch unsere Partneruniversitäten vor Ort. 
Vorraussetzung für die Durchführung eines Junior 
Ingenieur Projektes in einem Unternehmen ist ein 
Engagement dieses Unternehmens in einem der 
genannten Kontinente. Denn im Zuge der Globa-
lisierung sind Auslandsaufenthalte ein wichtiger und 
entscheidender Ausbildungsaspekt. 
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